IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KAMPUNG SABER

(SABILULUNGAN BERSIH) OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP 







(Rumusan pertanyaan ini hasil pengolahan peneliti dari teori Merilee S. Grindle 
(Dalam Leo Agustino 2016) 
1. Dalam melakukan proses implementasi kebijakan program kampung tersebut, 
sudah sejauh manakah tolak ukur keberhasilan yang dicapainya? (pak atang) 
2. Proses pelaksanaan program tesebut apakah sudah sesuai dengan yang ditentukan? 
(Sertakan dengan bukti kongkritnya). (bu suci) 
3. Apakah tujuan kebijakan yang dilakukan tercapai? Berdasarkan faktor dampak dan 
tingkat perubahannya (kadis) 
4. Keberhasilan kebijakan tentu meliputi isi kebijakannya, apa sajakah isi-isi 
kebijakan yang ada dalam implementasi kebijakan program kampung saber 
tersebut? (bu suci) 
5. Apa sajakah faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang 
dilaksanakan? (pak atang) 
6. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentu melibatkan banyak kepentingan, dan 
sejauh manakah kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap 
implementasinya? (pak atang) 
7. Manfaat apa saja yang didapatkan oleh Desa Indragiri dari hasil implementasi 
kebijakan program kampung saber? (kades, penggiat) 
8. Implementasi kebijakan program kampung saber tentu membuahkan dampak dan 
perubahan yang signifikan, derajat perubahan seperti apakah yang dicapai oleh 
Desa Indragiri? (kades) 
9. Apakah letak program kampung saber sudah tepat sasaran sesuai yang ditargetkan 
Desa Indragiri? (kades) 
10. Dalam pelaksanaan kebijakan program kampung saber ini, apakah implementor 
dalam memberikan kebijakan yang dibuatnya sudah rinci? (kades) 
11. Apakah program kampung saber didukung penuh oleh sumber daya yang memadai 
dan sesuai dengan yang diinginkan? (kades) 
12. Siapa sajakah pihak dan aktor yang terlibat terkait dengan implementasi kebijakan 
program kampung saber? (kades) 
13. Dalam pengaruh keberhasilan kebijakan program ini, rezim/pihak manakah yang 
berkuasa dalam implementasi kebijakan program kampung saber di Desa Indragiri? 
(kades) 
14. Sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi 
program kebijakan kampung saber yang akan diimplementasikan di Desa Indragiri? 
(Kades) 
15. Bagaimana dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok di Desa Indragiri 
terhadap hasil kebijakan program kampung saber yang diimplementasikan Dinas 
LH Kabupaten Bandung? (pak adang, warga) 
16. Seperti apa perubahan dan penerimaan masyarakat terhadap hasil kebijakan 
program kampung saber yang diimplementasikan Dinas LH Kabupaten Bandung? 











1. Fokus Observasi   :  Implementasi Kebijakan Program Kampung Sabilulungan  
     Bersih (Saber) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten    
    Bandung  
2. Waktu Observasi  : Maret   
3. Tempat Observasi : Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung 
 
PENGAMATAN  FOKUS  SUB FOKUS  
Implementasi Kebijakan Program 
Kampung Sabilulungan Bersih 
(Saber) oleh Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bandung 
Implementasi 
Kebijakan 
1. Isi Kebijakan 

















Lokasi instansi Dinas LH Kab. Bandung 
 
Rapat Koordinasi Kampung Saber dari berbagai desa di Kabupaten Bandung yang 
dihadiri oleh Kadis LH, Kabid KPKL, dan Kasi KPKL, serta analis lingkungan 
 
Wawancara dengan Kepala Dinas LH yang dihadiri para fasilitator saber  
 
Wawancara dengan Kepala Seksi Konservasi dan Pengendaliam Kerusakan 
Lingkungan (KPKL) 
 
Wawancara dengan Analis Lingkungan Dinas LH Kabupaten Bandung 
 
Wawancara dengan Kepala Desa Indragiri  
 




Hasil kreativitas penggiat saber Bioplok (Papping block) dan Pot bunga yang 
terbuat dari sampah yang didaur ulang 
Lampiran 4 
Persuratan 
 
 
 
